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ص    :م
ة، اإلدار الرقابة و اإلدارة ا تمارس ال ة اإلدار الوظائف م أ من واحدة ع الضوء إلقاء إ الدراسة ذه دف
ا مراحل ا، ووسائل ا أسالي ا، وم مف ع التعرف خالل من املنظمات داف أ تحقيق تلعبه الذي ام ال الدور وتوضيح
ا ا،و وخطوا واختصاصا ا ام م ا،بتحليل داف وأ ا مي أ وذكر ا، استخدام مجاالت إ ياإلضافة الرقا النظام وشروط
سيق. وت وتوجيه وتنظيم تخطيط من األخرى ة اإلدار الوظائف با مع ا وعالق يد   ا
ة.ية: حلمات مفتا اإلدار   الرقابة
 
ABSTRACT :  
This study aims at highlighting the importance of one of the fundamental functions an 
administration needs, namely the administrative control and the role it plays in the 
achievement of the different objectives in each organism we proceeded, in our research, by 
presenting how administrative control  functions, its tasks, methods, tools, fields as well as the 
steps needed, to ensure the condition for a good controlling system, thus, insisting on its 
importance and links with different administrative organisms such as planning, organization, 
orientation and coordination. 
Keywords: Administrative control. 
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  مقدمة: -1
الرقابة اإلداريعد شاط ال مراحل اية فـي تقـع و سية، الرئ ة اإلدار الوظائف ن ب عة الرا الوظيفة ة اإلدار
التقو  غرض ا يح وت االنحرافات أمـاكن ملعرفـة ن املرؤوسـ أعمـال نتائج قياس ع خاللالتصيد،الموتنطوي من
قد املرسومة طط ا أن من وجهنفذتالتأكد أكمل ع تحققت قد املوضوعة داف األ وأن لعمليـة،، فإن لذلك
اإل ةالرقابـ الوظائف افة مع وطيدة وصلة ةعالقـة املتوفرةدار واملعـارف العلوم افة ستخدم الرقابة وأن األخرى،
داف. األ تحقيق يل   س
عنلذلك ة اإلدار الرقابة سياصراعت اما ًرئ أي ًو اإلدارة ا عل تقوم ال ة اإلدار العملية عناصر من
إداري  و مستوى املنظ، تتم ال شاطات ال درجة وقيـاس تحديـد ع عمل أداة ا و ا مي أ ر أجلماتتظ من
إ اإلدارة علم الكب التطور من الرغم وع ا، داف أ نال تحقيق املدير من الكث يأن زالوا يمال املفا طبقون
أنـه حيـث للرقابة إيالتقليدية انظر أ ع نعمليةالرقابة املوظف ديد و األخطاء، عن حث و ش خاللو تفت من
سذا ستخدم املدير فإن ن،املنظور طئ ا واألوامـرومحاسبة التعليمات تنفيذ ع ن املوظف إرغام قوته أو لطته
يقومو  م ف األفراد خوفانأما م ـة،بأعمال العقو طائلـة تحت الوقوع رغبةمن س امل امل   .إنجاز
و األخـرى، ة اإلدار الوظائف ن و الرقابة ن ب تفصل اإلدارة فإن وم املف ذا تطبيق املعيارو تفقد بذلك
تق املؤسسةييمالسليم ستفشل التا و تجاوزات، أو أخطاء حـدوث حـال يحية الت اإلجراءات واتخاذ األداء
ا. داف أ   تحقيق
الرقابة البحث عملية يجةاإلدار إن ن اضر ا الوقت فـي وضـحت ميته أ أن غ قديم، أمر بالتحديد ة
نطاق ساع ـا،اإلدارةا تقنيا وتطـور ا م امة و ا ز أج عدد اتو و املستو جميع ة مطلو ة إدار وظيفة الرقابة
ة، األخرى،اإلدار ة اإلدار ات املستو جميع إ تمتد وإنما العليا، اإلدارة تقتصرع ال وظيفةف أن إ باإلضافة ذا
اإلدار بالعملية ترتبط ـة اإلدار ارتالرقابة شأةو،وثيقاباطاة امل داف أ لتحقيق الفعالة األداة الوقت نفس ،عد
تقييم عملية أداؤه،فالرقابة طط ا شاط بال ومقارنته ، الفع املنظمة تحدو شاط ثم قةيدمن بطر االنحرافات
كميةوصفية افةأو ثمار إلس دف وذلك اإلنحراف، غية ا أسبا ااملومعرفة ثماراملتصادر اس املنظمة أمثلاحة
الرقاب يؤثرون والتوجيـه والتنظـيم فالتخطيط داف، األ اةلتحقيق تأثرون ن،و ب ك مش تفاعل ناك أن أي
س ال داف األ اية ال فـي يحقق مما شطة األ اذه تحقيق إ شأة  .امل
ة:مفا -2 فات الرقابة اإلدار عر   يم و
التطرق  املعقبل عرف أن بنا يجدر الرقابة وم ملف ن تص ا طرف من قدمت ال العديدة ف التعار إ
ا. ل  اللغوي
العربلغة: لسان م م فأتت رقب الفعل أو رقابة بلفظ ية العر اللغة معاجم معظم رقابة لمة جاءت
افظ ا ع و عا و سبحانه هللا أسماء من الرقيب أن حرسه،الذيع بمع ال رقب وكذلك ، عنه غيب ال
ته، ب ل أ محمدا أرقبوا ديث ا و م، ليحرس املراقبة عملية ع املشرف و و م، حارس أي القوم رقيب وكذلك
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خافه أي هللا وراقب افظ وا املنتظر بمع الرقيب ى وأ االنتظار، قيب وال م، ف أحفظوه الفضل،أي ،1970(ابو
 .)276صفحة
الرقابةاصطالحا: وم مف الباحث ةإن اختالفاإلدار ناك يجد عر و اليوم ا،تباين الختالفف راجع ذا و
باحث ل إليه ند س الذي ك وا النظر ات الرقابةباإلضافة،وج وم مف تداخل ذا ةإ يماإلدار املفا عض مع
الضبط وقراطية، الب الرقابة نحو ذهاألخرى ف ، ...ا القيادة اإلشراف، ، الرس االجتما الضبط وقراطي، الب
كب  حد إ ة شا م يم وتحديداملفا أك الضوء سليط وقصد األفراد، سلوك تنظيم عملية بالغة مية أ وذات
للرقابة عرضدقيق أن فارتأينا التعار م   .أ
ا بأ الرقابة فايول املوضوعة<<عرف طة ل طبقا يحدث ء ل ان إذا التحقق ع التعليماتو تنطوي
الضعف نقاط إ اإلشارة و ا غرض وأن ا،و الصادرة، حدو تكرار ومنع ا معا بقصد لو األخطاء ع تنطبق
وأفعال أفراد، معدات، صفحة2009(عاطف،>>ء، ،35(.  
وم ملف ف التعر ذا و اليومية، ياة ا السلطة ممارسة ع ال ا:"العملية بأ الرقابة في ماكس عرف و
السلطة، استخدام الرقابة عملية األساس أن ن يب األوامرالنافذة الرقابة قوة تمثل ال ي،املنظمةوالنفوذ ر (ا
صفحة2003 ،29(.  
دیمـوك"أما امارشـال ا» :فعرف وتحدد عرف أن ة اإلدار الرئاسة أو للقیادة یمكن ال الوسـیلة أو قـة الطر
وجـه أكمـل علـى تحققـت قد داف األ املناسبوكفایةو ل او الوقت ل دد ن، «ا الصفحات2006(حس ،301-
302(.  
س" ودجی " یقول سلفا» و محددة معای باستخدام األداء تقییم عملیة ة اإلدار الرقابة القراراتو إن اتخاذ
التقییم عملیة ضوء یحیة درجةو الت بأق ا داف وأ املنظمة غایات ضمان دف الكفایةذلك من ممكنة
هللا، «الفاعلیةو   .)2008(نصر
ف" شر "ع ا عرف ن ا:وح بأ سلطان" سعید من» "محمد التحقق إ س الذي اإلداري شاط ال ذلك
املنظمة موارد استغالل او كفاءة داف أ ، «تحقیق صفحة2006(صا ،86(.  
ا: بأ ارة" ز ر "مط ا عرف داف» و أ مع یتما األداء أن من التأكد ا خالل من یتم ال ة اإلدار الوظیفة
املنظمة ومعای صفحة2011(عباس، «وخطط ،199(.  
أن: ي" شنوا "صالح الدكتور قول قیاسالرقابة» و ع عمل ة إدار املساعدینو وظیفة أعمال یح ت
دافو  األ أن من التأكد غرض ن حققتو املرؤوس قد املرسومة طط ، «نفذتو ا صفحة2008(ع ،25(.  
أن: دثون ا ون اإلدار یرى انب» و ا یتعلق ن، جانب ذات ة اإلدار الرقابة عةوظیفة بمتا ا م مو األول تقو
املشروع، تلفة ا ود ا عن ثقة املن يو النتائج الثا انب ا أما ا، حدو عند االنحرافات أو االختالفات یح ت
التوجیه وظیفة خالل من م أنفس األفراد منجزات ع بالرقابة صفحة2008(العالق، «القیادةو فیتعلق ،130(.  
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ي، سا إ منظور من ة اإلدار الرقابة عرفوا فقد م وأنصار السلوكيون يو أما السلو الفكر رواد من م بي من
جورج" ي "ت ديث يحققTerry Gا بحيث ن مع تنظيم األفراد سلوك التأث املديرع "قدرة ا بأ ا عرف الذي .
النتائج التأث دفة".ذا   املس
ا: أ ع أیضا الرقابة عرف األعمال» و بلوغو األحداثو ضبط ا خالل من ن ب ی ال والقرارات شطة األ
التنظیم طرف من املسطرة داف  .(Ngohome, 1996, p. 59) «األ
ل أن من التأكد ا دور الرقابة أن لنا يؤكد أن فايول والتعليماتحاول امج وال طة ا وفق س األعمال
أخرى، مرة ا حدو ومنع ا ل املناسبة لول ا اح اق بقصد واالنحرافات األخطاء كشف و ا دف ف ا تحديد تم ال
ء، ل ع ون ي ا تطبيق بأن أشار ا، كما بمستقبل بؤ والت تحقيق م سا الرقابة أن و و م م جانب مل أ و
ش دو ولم إ املؤسسةر أداء تقييم الرقابة   .ر
والتعليمات. األوامر تنفيذ غية الرقابة عملية السلطة استخدام ص تت الرقابة بأن لنا ن فب في   أما
لتأكد س التنظيم مية أ ذو إداري شاط الرقابة أن ما ف فتعر سلطان ومحمد ف شر ع التحققو أما و
املوارد أن عمليةمن الرقابة دور ماله إ ف التعر ذا ع عاب ا، ل طط ا داف األ وفق ستغل املؤسسة داخل
األداء. وتقييم عة   متا
العمل بأن وتتأكد تحقق أن تحاول ة إدار وظیفة عن عبارة الرقابة أن یت ي شنوا صالح ف عر خالل من
امل داف األ وفق س معینة خطة ع بناء دد یمكنالمجةا ال حتمیة صورة ف صص، ا الوقت و
األحوال، من حال أي دوراالستغناء مل أ لكنه املنجزة، األعمال ومالحظة استكمال مة املسا أجل من ذا و
و  و للرقابة م واألمنیةم واملالیة ة شر ال النوا جمیع من املؤسسة أعمال ل ب اص ا األداء وتقسیم  .قیاس
ار  ط ر حیث الرقابة وظیفة ع ارة ز ر مط أنااإلشر بكز یجب ال املعای وتحدید األداء وقیاس عة للمتا ف
ثم الرقابة، عملیة للقیام بع ات باإلنجاز تحقیق ا دافامقارن واأل طة با ا یقار أن دون ا إل الوصول یتم ال ت
املؤسسة.امل قبل من ا تحقيق ال  وارد
د -3 ة:أ     اف الرقابة اإلدار
ا ةس اإلدار دافلرقابة األ من العديد وتحقيق تنفيذ أإ امن   :م
التنفيذي. -  العمل سياب ا ض ع ال والعقبات املشكالت  تذليل
شرف -  ال ات املستو أعمال من يتم بما تام إملام ع املنظمة العليا ة اإلدار ات املستو أن من التأكد
سيق الت عمليات تتم ح ولة وس بوضوح ة الضرور املعلومات ا تصل األخرى ة اإلدار ات املستو ،وأن ا عل
ة. الضرور القرارات واتخاذ  والتوجيه
السلطة،وأن -  استخدام عسف يوجد ال ،وأنه مة مح ن والعامل لألفراد املقررة واملزايا قوق ا أن من التأكد
ا أمام سواسية ميع  لنظام.ا
م. -  سلوك وحسن ات املستو افة م كفاء من للتأكد ن املدير  تقييم
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ا، -  التصرف حدود و املالية املسائل خاصة و يح ال الوجه ع مطبقة املقررة القواعد أن من ت التث
ال النفقات إسراف ألي وتفاديا األموال ع األمناء جانب من انحرافات دوث منعا ا.وذلك ل ر م  ال
للمنظمات. -  العامة داف األ لتحقيق األداء م وتقو املنظمات، م شط أل ن العامل أداء كفاءة  معرفة
ا. -  ف عملون ال املؤسسة ع م ورؤسا والعمال ن املوظف ورضا والء مدى عن  تكشف
األفراد -  عمل تنظم ال ن والقوان واللوائح للنظم املؤسسة ،إخضاع صفحة2008(ع ،34(.  
ــــــة:  -4 ـــة اإلدار مية الرقــــابـ   أ
العملية الضعف نقاط ن تب ال الوظيفة و التخطيط جدا قوي ارتباط ا ل ة اإلدار العملية الرقابة
ي فيما الرقابة مية أ ص وتت ة، أحمد،اإلدار ب و صفحة2008(عياصرة ،72(:  
طط -  ا تنفيذ ع الوقوف ا ف ز ي الرقابة أن ذلك ب الس داف: األ تحقيق ع اإلدارة ع الرقابة
اإلدارة بتوجيه املناسب الوقت الرقابة وتقوم بأول، أوال عليه تبة امل ات والصعو ل املشا كشف ع وتقوم
طط.إ ا تنفيذ عند يقع خطأ أي تفادي أجل من املناسبة القرارات اتخاذ   ضرورة
النظر -  أو الفع شغيل ال ظروف إ النظر ق طر عن وذلك امج: وال طط ا عديل و غي م سا الرقابة
اإلجراءا تحديد ق طر عن ون ت طط ا عديل و طط، ا تطبيق م م ل ش تؤثر ال العوامل الالزمةإ ت
املرجوة. طط ا تحقيق من عده يمكن ال ل ش اإلنحرافات دائرة تك أن قبل يح ال ا ق طر األمور   لوضع
العمل: -  س سن ضمان ا ف املسؤولةالرقابة زة األج تضع ا أل العمل سليمة نتائج لنا تضمن الرقابة
القطاعات أو اإلقتصادية الوحدات حققته ما مدى لهع وذلك وصناعية اقتصادية داف أ من النوعية
معا. ارجية ا أو الداخلية الرقابة ق طر   عن
يبذلون -  الذين ع و ن العامل من ن املقصر معرفة تكمن الرقابة من املرجوة العدالة العدالة: تحقق الرقابة
قبل من تمت إذا والرقابة اإلدارة، ا وضع ال طط ا مستوى لرفع د يوفرا ذلك فإن املسؤولة زة األج
قليلة. لفة ب عة سر إنتاجية   لنا
واملوارد -  ة شر ال املوارد من ن املدير د و ب تقوم ا أل : العمل مستوى معرفة اإلدارة أمام ق الطر تن الرقابة
ا. ر ش أو أسبوعيا ذلك ان سواء العمال عة متا من املدير يمكن الذي   املادية
ف -  بأقلالرقابة اإلنتاج ودة ا ق طر عن ذلك تم و : لإلنحرافات ومنع لألخطاء يح وت لألداء د تجو ا
العملية يقع الذي طأ ا يح بت وتقوم التنفيذية، أو ة اإلدار السلطة ا وضع األسعارال مستوى و لفة ت
النظر ق طر عن الإاإلنتاجية وقت بأقل السلع وجودة اإلنتاج عسرعة املسؤول ع اية ال ذي
اإلنتاج. ن   تحس
سليم -  ل ش طط ل وتنفيذ سليمة نتائج أق تحقيق ع يقوم الذي : الواحدة موعة ا ن ب سيق الت
الرقابة. ق طر عن يتم الذي سيق الت خالل من وذلك عة، سر قة بطر الضياع مواطن يكشف ع   وسر
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عارض -  أسباب تحديد ساعد دافالرقابة امل،األ صفحة2007( عند)322، أيضا الرقابة مية أ ر تظ :
التنظيم داف أ ن ب اختالف أو عارض ور ماعات،و ظ وا لألفراد صية ال داف ذا األ ل ش وقد
للمؤسسة، الداخ يط ا داخل مستمرة رة ظا اغلب التعارض ؤدي الروحو انخفاض إ األحيان
ة، م، املعنو أدا انخفاضا التا املدير و الة ا ذه الرقابة إنساعد أدت ال األسباب تحديد ع
ة ج من ة شر ال للموارد كة املش داف األ تحقيق يكفل بما ا ل املناسبة لول ا لوضع يدا تم املوقف ذا
أخرى.و  ة ج من  للمؤسسة
   :الرقــابة أنـــواع -5
نوع یف،املعتمدةواملؤشراتاملعای منالعدیدوفقاملنظمةالرقابةت ناكفقدالتص ون أنواعت
اتختلفقدو الشمول درجةو املستوى حسبمختلفةالرقابةمنعدیدة حسبأنواع الحسبو املصدر كذلك ا
ةحسبأو فیهتطبقالذي ااملسؤولةا احسبأو ع إجرا قةحسبأو موعد اطر احسبأو تنظیم   .طبیع
تعرفیوفیما معس  :األنواعذهأ
یف -5-1    :املستوى  حسب الرقـابة تص
 :اآلتیةاألنواعإالتنظیاملستوى أساسعالرقابةأنواعتصنف
لاملنظمةمستوى عالرقـابة ةخاللللمنظمةالكاألداءتقییمإالرقابةمنالنوعذادف:ك زمنیةف
املعای .معینة ثمار،منالعائدمعدل:الصددذااملستخدمةومن معاملاملنظمةحصةاالس السوق،
،اإلنتاجیة حیةالك او اإلنتاجنمو معدلالعمالة،نمو معدلاملعدلة،الر املؤشراتغ قحف،من أبو و (حنفي
صفحة2004 ،563(.  
دافبتحقیقواحدةوحدةاملنظمةتقوممدىأيإالنوعذایحددذاعو  سلفااأل مدىو املوضوعة
ا،الكباألداءالقي شط عمعای مقابلةالفشلأنالحظو أل شأةمستوى الرقابة قعنعالجهیمكنامل  :طر
إعادةتصمیمإعادة -  داف، إجراءوضعاأل طط، اتا لغی ی تحقیقال ، داخلیةاتصالوسائلالتنظی
شأةلداخاألفراددافعیةتوجیهأفضل،خارجیةو  آخرون،امل و ن الصفحات2002(ال ،341-342(. 
ون حیث:األفرادمستوى عالرقـابة ك ی ذابإنجاز املرتبطةالسلوكیاتكذلكو للعملالفردأداءعال
ا.،العمل صفحة2005(ثابت ،544(.   
ذا ناألفرادأداءتقییمإسالرقابةمنالنوعف ممستوى معرفةو العامل بمقارنةوذلكالعمل،كفاء
م اصةاملعای معأدا ،بذلكا صفحة2008(ع ،27(. 
ایمكنالالرقابیةاملعای منالعدیدناكو  االصددذااستخدام ر :م ایقوم الالكفاءةتقار بإعداد
مأداءعناإلداراتو األقساممختلفالرؤساء ة،بصفةمرؤوس انیةاملبیعات،مدور وافزم یح .ا و
ادةمحاولةاملعای ذهاستخدام اراتز معناألفرادم تحف ق مأو طر اإلجراءاتببعضالقیامأو تدر
یحیة آخرون،األداءمنمستقر مستوى لضمانالت و ن صفحة2002(ال ،343(.  
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امجالو :العملیاتمستوى عالرقـابة االاملراحلو ترك املدخالتتحول بموج إاملواردمناملنظمة
لمنتجات ،خدماتأو سلعش الغال و صفحة2007(العامري سو .)229، الیومياألداءالرقابةمنالنوعذاق
تلفةللعملیات شطةافةا شأة،داخلاأل اتخاذو املوضوعةاملعای عناالنحرافاتتحدیدفیهتمو امل
یحیة،اإلجراءات املثالفعالت یل ةاألولیةاملوادأنوجدإذاس سی الضرور متوافرةغ اإلنتاجیةالعملیاتل
ابالقدر  اتخاذال صول الالزمةاإلجراءاتیتم املصري،علیهل و ن صفحة1997(ال ،309(. 
عةنظاموضعفمثال للمنظمة،املالیةاملواردبرقابةتمو :املالیةالرقابة ائنملتا الز ممنالتأكدو حسابات أ
مسددون  اما ا،املتفقاملواعیدوفقال أو الدنیالإلداراترقابةتمثلالعملیاترقابةو املالیةالرقابةبأنعلماعل
محمود،اإلشرافیة صفحة2003(طلعت ،199(.  
یف -5-2 ا موعد حسب الرقابة تص    :إجرا
ــاموعــدحســبالرقابــةتقســیمیمكـن  :إلــىإجرا
اطلقو سابقة:رقابة الرقابةعل يتمأحيانا ال شطة واأل القرارات جميع ضمان ا دف ا أ ذلك الوقائية،
األخطاء وقوع تمنع حيث التنفيذ، لعملية سابقة ون ت الرقابة ذه و واللوائح، األنظمة عليه نصت ما وفق ا ممارس
ن القوان مع املا التصرف مطابقة وتؤكد اوالتجاوزات، الدراز،(بر و ق، البطر صفحة1986ت، ،441(. 
امنةرقابة أوال:م التنفيذ خطوات عة ومتا ومسايرة األعمال نفيذ ب تبدأ اذ للتنفيذ املرافقة الرقابة تلك و
العمل س تحكم ال والتعليمات واألنظمة ن القوان تطبيق والقصور النقص أوجه ع الوقوف أجل من بأول،
آخرون، و صفحة2009(الشيخ ،256(. 
حيثرقـابة اتتمالحقة: باملعای و النتائجلقیاسالعملإتمامعدممارس ا ذهوتركز مسبقا،املعتمدةمقارن
او النتائجعالرقابة تركز مسبقااملعتمدةباملعای مقارن یاإلجراءوجهو النتائج،عكما ننحو الت إماتحس
صول عملیة عملیاتاملواردعا لأو االتحو ستالرقابةذهو .نفس مةل بفقطم شاطاتتصو ال
فقطوالعملیات الیة امنةوالرقابةاألولیةالرقابةتوجیهأیضابلا شاطاتامل ن،املستقبلیةلل ،2006(حس
  .)312صفحة
ون األعمالمنظماتإن ون عندمافاعلیةأك ت ای ينظاملد املرقا ذهأنستطیعمت األنماطیوفر
  .الثالثة
یف -5-3    :املصدر حسب الرقــابة تص
احیثمنالرقابةتصنفأنیمكن نإمصدر ننوع سی  :رئ
ااملنظمةاتقومالتلكالداخلیةبالرقابةیقصد:الداخلیةالرقــابة منماعنفس وشاطتمارسه
عةوحداتاتقومرقابة اللمنظمةتا اتقیم ذابداخل اتمتاز و الغرض،ل موقع االعملمنبقرب مباشرةواتصال
ن سر مماباملدیر ةعلیهی صفحة2005(غنيم،املشكالتمنالكث معا ،122(.  
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ةاألعمالضبطو املنظمةالداخلیةالرقابةمنوالغرض ار ا،ا امف اوإح یحاالتجاهمسار ال
دافإتصلح ا،املرسومةاأل زةذهأمثلةومنل للرقابةاألج سابات،وحدة:املتخصصة شؤونوحدةا
صفحة2007(الفاعوري،املالیةالرقابةو األفراد ،36(. 
ارجیةالرقابة ارجیةالرقابةعت :ا الرقابةإذاألنهذلكالداخلیة،للرقابةمتمماعمال ا الداخلیةانت
سفإنهاألداءحسنیكفلبمااإلتقانمنعالیةدرجةع رقابةداعثمةل إ فإنلذلكخارجیة،أخرى عندئذ
ارجیةالرقابة ون العادةا تمارسكماتفصیلیة،غ أيشاملةت ا زةبواسطةأ ممامتخصصةمستقلةأج
از أنإاالطمئنانیكفل یخالفللمنظمةاإلداري ا بعماوعادةواإلجراءاتالقواعدال زةی ةالرقابةأج اإلدار
اذاو العلیا، مرموقةعط انة واستقالال دفعوقوةم اعالیة ةمنیمك او العملحر زةتدخلعنعد األج
االتنفیذیة االتأث محاولةأو أعمال ا ،اتجا الن صفحة2012(عبد ،39(.  
یف -5-4    :املعای حسب الرقابة تص
  :إاملعای حسبالرقابةتنقسم
التصرفاتواإلجراءاتالقواعدأساسعالرقابةتقوم:اإلجراءاتأساسعالرقابة عنتصدر البقیاس
االعامةاملنظمات نبمجموعةومطابق ركز واإلجراءات،الطرق و والضوابطوالقواعدالقوان الرقابةمنالنوعذاو
العامةوحداتمنتصدر الالتصرفاتع نومناإلدارة االعامل ع.،ف صفحة2008(ثابت ،81(. 
ائیةالنتائجبقیاسالنتائجأساسعالرقابةتقوم:النتائجأساسعالرقابة اال تحقق العامةاملنظماتال
ایمكنمعای وفق ،موضوعیاقیاس الن صفحة2012(عبد ،38(. 
یف -5-5    :االنحراف نوع حسب الرقابة تص
 :السلبیةوالرقابةاالیجابیةالرقابةإاالنحرافنوعحیثمنالرقابةتنقسم
املعرفةاالیجابیةاالنحرافاتتحدیدایقصد:االیجابیةالرقابة اأسبا االستفادةومنوتدعیم اتم لم ش
صفحة2012(مصطفى،املستقبلأك  ة.)107، او الرقابةمنالنوعذاوم ر عیداالعملس حسنعس
واالنحرافتصیدمحاولةعن طأ صفحة2007(الفاعوري،ا ،26(. 
اوتحدیدالسلبیةواالنحرافاتاألخطاءعنالكشفایقصد:السلبیةالرقابة أسبا اومعرفة با والعمل ومس
اع یح اتكرار ملنعاإلجراءاتواتخاذت ،املستقبلحدو صفحة2008(ع ،29(. 
یف الرقابة -5-6 قة حیث من تص ا طر   : تنظیم
 :إوتنقسم
ون :املفاجئةالرقابة مجةغ املفاجئةالرقابةت لوتتمم عیرصديمفاش (فياضحقیقتهاالنجاز
آخرون، صفحة2010و ستخدم)184، و ةالرقابةذهمثل، اتبك ةاملستو ون حیثالعلیااإلدار الرقابةت
ة تمحدودةلف ا،وت دفعد شافو الرقابةمنالنوعذامنوال نإنجاز وتقییماألخطاءاك ومدىاملوظف
م ام ططال ددةوالسیاساتبا مومدىمسبقاا آخرون،العملإخالص و صفحة2007(العتي ،250(. 
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ةالرقابة ةلتنفذال:الدور احیثمنتظم،زمجدول حسبأيزمنیةف تحدید أو یومیایتم
اأسبوعیا، ر ش صفحة2012(مصطفى،أو من)107، دف وال ،منهأك الرقابةمنالنوعذا، دففعال
اممدىبیانإ ططال با ن دافتحقیقومدىاملنظمةالعملأنظمةو السیاساتو العامل اسالاأل إل
 .املنظمة
العملطوالیمارسأنهإذباالستمرار،یمتاز الرقابةمنالنوعذا:املستمرةالرقابة مادامینقطعفال ساعات
دفمستمر،العمل اماألداءضبطإاملستمرةالرقابةو نفیذوال ب ن ومن.املؤسسةوخططسیاساتالعامل
ردببطاقةعرفمااملستمرةالرقابةأمثلة املستعملةا اعللرقابةاملستودعاتاملستمر ا ومحتو (العتي
صفحة2007آخرون، ،250(.  
یف -5-7 ا حسب الرقابة تص   :طبیع
 :إوتنقسم
ااملباشرةالرقابةتتم :املباشرةالرقابة فعالقةوسطاءأو درجاتإتحتاجال بأ ا سممارس باملرؤوسالرئ
ضةطبیعیةومباشرةرقابةتمثللعملهرقابتهو  اإنجازهوأسلوبوتوقیته األداءكیفیةوتدققومف حقول
صفحة2012(املصري،الفوريالتدخل ،289(.  
قعنالرقابةمنالنوعذایتم صیةاملالحظةطر مادوراتلعبالال النتائجمراجعةومستمرام
نأعمالبمراقبةصیااملسؤولیقومإذالفعلیة، موالتحدثاملرؤوس التعرفمع ةاملعلوماتعغرض الضرور
اساتوع ع االاال العملتجاهاألفرادؤالءیبد ااألجور ونظاموظروفهطبیعة یتمال الاألمور منوغ
ا ر نقل ة،التقار میةوتكمناملكتو ةمنتخلقهفیمااملباشرةالرقابةأ سانیةالعالقاتتقو ناإل املسؤولب
ن العامل صیةالرقابةأنو محذورااملباشرةللرقابةأنإال .سلطتهتحتواألفراد لإتحتاجال طو یقضیهوقت
ناملسؤول صیةاملالحظةتالئموقدمرؤوسیه،ب نعضال اتاملسؤول ةاملستو أنإال والوسطى،الدنیااإلدار
نیالئمال ذلك اتاملسؤول تتطلبهالعلیااملستو ي،عنهاالستغناءاملدیر ستطیعال وقتمنملا ،2002(املغر
  .)251صفحة
قعنالغالباملباشرةغ الرقابةممارسةیتم:املباشرةغ الرقابة إرفعطر ر  العملعنالرؤساءالتقار
ن، بوال األداءعنمتباعدةفوالعامل اتق لیاتتمإنماو منهكث موعاتبال اعداالنجازاتأو وا تمام
االدالةاملؤشراتواستخراج آخرون،عل و صفحة2007(العتي ،251(. 
یف الرقابة -5-8 ال حسب تص   : ا
عةإطار تحددأنیمكناملنظماتمنمنظمةأيالرقابةمجاالتإن  :املواردمنأساسیةأنواعأر
زون،الرقابة:مثلاملنظمةاملادیةاملواردعتمارسال:املادیةالرقابة ا جودةعالرقابةع
اتعوالرقابةاملنتجات ائنالتج اوامل اوصیان  .وضبط
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املتعلقةالبیاناتافةعشتملاملعلوماتیةاملواردعالرقابة:املعلوماتیةالرقابة بؤ واملعلومات بالت
یاناتالبیوالتحلیلباملبیعات لاالقتصادیةالظروفو األمر یتعلقءو ،ذا الغال و صفحة2007(العامري ،
233(.  
ثماراترأسمالو ومصروفاتإیراداتمنللمنظمةاملالیةاملواردمراقبةع:املالیةالرقابة اواس وفقوغ
الذااملنظمةشاطتحكمالاملالیةاألنظمة ص.،ا صفحة2002(العتي ،161(. 
ةالرقابة شر كفاءةقیاسو األفرادسیاساتمنالتحققعاألفرادعالرقابة:ال نوتقدیر ومعرفةالعامل
ممدى مالقیامصالحی داف،العملتحقیقالتعاون ومستوى بوظائف سالمةمنالتأكدشملكماواأل
امجوسالمةاالختیار إجراءات یةال الرواتبوسالمةالتدر وافز وأنظمةواألجور نظام اا تلفةوأنواع ساعدبماا
املوضوعاملنظمةإدارة قیةالعالواتالفردقوالدقیقالتحدید یةاالحتیاجاتعنوالكشفوال التدر
ناختیار وأسالیبسیاساتالنظر وإعادة آخرون،العامل و صفحة2007(العتي ،253(. 
ة: -6    وسائل الرقابة اإلدار
: و الوسائل من مجموعة ع ا عمل النجاح تحقيق أجل من ة اإلدار الرقابة   عتمد
صية: ال مراقبةاملالحظة س الرئ أو املدير خاللو ستطيع من التنظيمية وحدته داخل يجري ما عة متا
موقع فعليا يجري ملا املباشرة صية ال املالحظة خالل من أو اآلخرون، إليه ا يرسل ال واملعلومات البيانات
ةو العمل، الصغ والوحدات املنظمات عملية صية ال املالحظة ون ت أن الو مكن قد ا ولك م، ا املتوسطة
م ا ة كب املنظمات عالية لفة ت ذات ون ت قد بل كذلك ون ن،ت صفحة2006(حس ،320(. 
مختلفة شاطات و جوانب ناول ت وقد املدير، أو س الرئ طلب ع بناء عادة ر التقار ذه تقدم ر: قدو التقار
ون الواقع.ت فعليا تصف أي وصفية، أو  إحصائية
بتخصيص ع و سنة، ملدة غالبا معينة، زمنية ة لف طة ل مالية رقمية ترجمة عن عبارة املوازنة : املوازنة
رقابية وسيلة ا استخدام مكن و معينة، زمنية ة لف املستقبل املنظمة شاطات تلفة ا املوارد واستخدام
ع املوازنةللرقابة ا م املوازنات من أنواع عدة ناك و ا، وغ واآلالت واملوارد العاملة القوى واستخدام تخصيص
النقدية....ا املوازنة ن،الرأسمالية، صفحة2006(حس ،319(. 
األعما تنفذ ال ة اإلدار الرقابة وسائل أحد عت ناإلشراف: املوظف ود ج مالحظة ا واملقصود طة، ل وفقا ل
املطلوب. النحو ع بالعمل القيام الكتابية أو ية الشف األوامروالتعليمات ق طر عن السليمة ة الوج م توج  غية
نوعان: اوي والش ة، اإلدار الرقابة الفعالة الوسائل م أ من عت اوي:  الش
و جاعية: اس اوي ي.ش بالشا الضرر ق أ الذي العمل صدرعنه الذي نفسه املرجع إ تقدم ال اوي  الش
بالضرر. ب س امل املوظف س رئ إ املتضرر ا يقدم ال اوي الش و سلسلية: اوي  ش
الواسعة الطرق إحدى عت حيث املراجعة، أسلوب استخدام ق طر عن الرقابة ممارسة تتم ة: اإلدار املراجعة
وخالل باستمرار واملوازنات واإلجراءات امج وال والسياسات داف األ إخالء عملية و ة اإلدار الرقابة شار االن
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املفاجئة واألحوال الظروف ضوء ا عل التعديالت إدخال انية إم وتحديد عة، واملتا للمراجعة محددة زمنية ات ف
صفحة2007،(الفاعوري ،95(.  
الرقابة: ومراحل بتحديدخطوات تبدأ سلسلة م مراحل عة أر ع تحتوي الرقابية العملية فإن عام ل ش
با ت وت ومعاي داف يأ اآل و يحية ت إجراءات   :تخاذ
و األ تحديد وضع:عاياملداف من والبد داف أ ع شتمل املنظمة ا عد ال طط ا االتإن أداء معاي
فإن لذا للمنظمة ما م أمرا عد املعاي ذه و ا، لتحقيق واألفراد العمل ومجاميع األقسام س سية الرئ العمل
ا إل للوصول س نوعية حالة أو كميا محدد رقم و واملعيار األو ا مرحل ا عت و ا عل تركز الرقابية العملية
لقبول حكما ا املعيار أو واعتبار ون ي وقد اإلنجاز، إطاررفض والداء النتائج قياس به ونقصد س و للمخرجات
والعمليات ام امل أداء الداخل العمل د يكرس أو فيخصص املدخالت معيار أما ، زم أو نو أو (العامريك
، الغال صفحة2007و ،226(.  
الفع األداء ن:قياس للعامل سواء شطة وأ ام م من فعال أنجز ما أو حصل ما قياس الثانية طوة ا إن
بالضبط تحقق ما ملعرفة دقيقا القياس ون ي أن جب و واملدخالت رجات ا مجال ا بأكمل املنظمة أو األقسام
مسبقا تخطيطه تم بما عد ما ملقارنته الواقع أرض ،ع الغال و صفحة2007(العامري ،227(. 
داف واأل باملعاي النتائج تحديده:مقارنة تم بما فعال املتحققة النتائج بمقارنة املنظمة تقوم املرحلة ذه
ع  أن مكن و داف، وأ معاي التاليةمن الرقابة بمعادلة ذلك   :عن
اجة األ ا ــ ـ املرغوب األداء (االنحراف)= ي الت اإلجراء أو الفعللفعل   داء
اتخ ا اجة ا التاليةإن طوة (ا ي ت إجراء ون)اذ ت وقد اصلة، ا األغراض كمية بموجب تتحدد
حا ذه و املرغوب األداء من أك الفع األداء ا ف ون ي أي سالبة انحرافات ناك األحيان قدعض ا ولك جيدة، لة
إن بدقة، األمر ذا تحليل يجب لذا متواضعة ا أ أو سليمة أسس ع توضع لم ددة ا املعاي أو داف ال أن تؤشر
، ا ا باألداء السابقة الزمنية ات الف األداء ا ف يقارن خية تار مقارنات ون ت قد املدراء ا يجر ال املقارنات
س ون ت قد أقساموكذلك أو أفراد مع ل ك املنظمة أو األقسام أو األفراد من املتحقق األداء ن ب املقارنة تتم حيث ية
الوقت دراسة قة طر مثل فنية بطرق علميا محددة معاي ستخدم ا فإ ندسية ال املقارنة أما ة، معيار منظمات أو
ركة ووا ،(العامري صفحة2007الغال ،227(.  
يحية الت اإلجراءات يح:اتخاذ ت يتوجب حيث الرقابية العملية مراحل من ة األخ طوة ا ذه إن
شطةواالنحرافاتاألخطاء أ ناك أن إ اإلشارة وتجدر ، املعاي مع املقارنة عند السابقة املرحلة شفت اك ال
خاص عناية تو عطيومجاالت ال ة اإلدار املمارسة و ناء باإلست اإلدارة س ما ضمن ا غ من أك تماما وا ة
ن نوع وجود إ باه اإلن يجب نا و الرقابية العملية أثناء خاصة عناية تتطلب وال رجة ا شطة لأل خاصة تماما ا
ناءمن لذاالست ل مشا ا ف تحصل ال املواقف يخص ما م األول املواقف، أو األقسام ذه مع ذر ا يجب لك
باهباستمرار لة.واالن مش بحصول تنذر ال الفعللمؤشرات األداء ون ي ا وف الفرص مواقف ف ي الثا والنوع
عناية الوضع دراسة يجب لذا ددة ا املعاي من ذلكأك إ أدت ال األسباب   .ومعرفة
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ية التصو طوات ا األمورضوء أن أو فيه، وتحسن تقدم ناك ان إن ملعرفة األداء عة متا من البد
املعلومات ذه مثل ي الرقا النظام يوفر أن فيجب وإجراءات، خطوات من اتخذ ما عد ح عليه، ما ع مازالت
ع ا قدر من يحد مما وخارجيا، داخليا ية البي ات املتغ ع مفتوحة التنظيمات وأن ات،خاصة باملتغ التحكم
ح دقيق غ يه ش ال ذا أن إال سان، باإل ة اإلدار التنظيمات ملقارنة ة اإلدار الدراسات وظة امل عة ال ورغم
قبل من ي تلقا فعل رد إ دوما يؤدي سان لإل الفرعية زة األج وظائف اختالل أي ألن ذلك از، ا يل س ع ولو
األ  زة األج أمامختلف تلك، االختالل الة حد لوضع املناسبة اإلجراءات التخاذ املاسة اجة ا يو ل ش خرى،
مواطن أو األخطاء شاف اك ع بالقص س ل وقت يم حيث الصورة، ذه غ ع فاألمر ة اإلدار التنظيمات
يجعل مما أخرى أخطاء وقعت قد ون ت ح ا تصو يتم إن وما الزمناإلختالل، مع ثا وحث مستمرا سباقا العميلة
، الغال و صفحة2007(العامري ،228(. 
ة:  -7   مجاالت استخدام الرقابة اإلدار
بمجاالت اإلملام تقت الضرورة فان اإلدارة، وظائف من أساسية وظيفة الرقابة مية أ تأكيد أجل من
ذه و االتالرقابة. ،ا ش صفحة2008(ال ،364(:  
أيضا والتأكد املشروع القائمة شاطات ال من املرجوة داف األ تحقيق لضمان وذلك داف: األ ع الرقابة
ا. وتفس ا لشرح اجة ا مدى حث و ن، العامل ميع ة وا املشروع داف أ  بأن
موعةالرقابة وفقا (أي املقررة للسياسات وفقا س األعمال أن من التأكد إ دف السياسات: ع
األخطاء يح وت وجدت إن ا ع االنحرافات ودراسة املستقبلية)، ة املشا الظروف التفك تحكم ال القواعد
ذلك. األمر اقت إذا ا ذا السياسات عديل أو  سرعة،
ع عديلالرقابة إ اجة ا مدى ودراسة املقررة، العمل بإجراءات ام االل من التأكد إ دف اإلجراءات:
األعمال لتنفيذ املمكنة األساليب أفضل توف يكفل بما اإلجراءات مات.و ذه  امل
والتقسي شاط ال وألوجه دد ا التنظي بالتخطيط ام االل بمراقبة وذلك التنظيم: ع ماتالرقابة
الوظائف ومواصفات العملو التنظيمية كذلكو إجراءاتهو خرائط ذلك، وغ ة شار االس للوحدات دد ا الدور
عض أو ل عديل أو غي األمر تطلب م حث و وأفقيا، رأسيا ة اإلدار ات املستو افة ع توافرالتعاون من التأكد
التنظيمية. وانب ا  ذه
املوارد ع وظائفالرقابة م سكي و ن العامل اختيار عملية ع ة شر ال املوارد ع الرقابة تركز ة: شر مال
ام للم م ا وخ م تخصصا ومالئمة م ال مؤ من للتأكد الالزمة االختبارات وإجراء ن العامل ئجار اس شمل قد (و
واألفر  ن العامل ارات م ر (تطو ب التدر من وأيضا م) إل ولة األفراد)املو أداء وقياس (تقييم األداء وتقييم اد)،
يم، صفحة2003(ابرا ،299(. 
الوقت، ناحية من ومالئمة دقيقة املستقبلية بؤات الت أن من التأكد إ دف املعلومات: موارد ع الرقابة
املتاحة املعلومات مالئمة من التأكد القراراتكذلك اتخاذ يم،ألغراض صفحة2003(ابرا ،300(. 
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مع أو االتحادات مع أو الصناعة مع أو ور م ا مع العالقات ذه انت سواء العامة: العالقات ع الرقابة
م. غ مع أو العمالء مع أو  النقابات
ا م للرقابة أخرى مجاالت ناك املواردو وع العاملة القوى ر تطو ع والرقابة (األولية) السابقة الرقابة
الرقابة مجاالت من ا وغ للمشروع الك األداء ع الرقابة أو الشاملة الرقابة وكذا واملالية ،2006(محمود،املادية
  .)442صفحة
يد:شروط النظام و  خصائص -8 ي ا    الرقا
صائص ا أبرز يو من األ نذكر يد ا ي الرقا النظام ي،شروط صفحة2002(املغر ،301(:  
س: املقاي وضع كبإناملشاركة أثر ا ل ا يتأثرون ال الرقابية س املقاي وضع ن املرؤوس مشاركة
ال س املقاي ون عت م أل القياس وطرق اإلنتاج س ومقاي املشروع داف أل ن املرؤوس وتقبل الرقابة عملية يل س
ومحددة. ة ووا عادلة ا  وضعو
الرئ ن ب التعاون يتم ح الرقابة: قائق واملرؤوسا استخدامو س املسؤول ع يجب الرقابة عملية يل س
ا. غالط أو قيقة ا يجادل من ناك س فل مرؤوسيه، أخطاء ب بتصو يقوم عندما الضغط من بدال قائق  ا
ا، تصو املسؤول يرغب ال الة ا ظروف مع تتما ح مرنة الرقابة ون ت أن يجب الرقابة: املرونة
ب تصو دائما األفضل الرسمية النظم عت أن طأ ا ومن الرقابة، تجاه األفراد سلوك ع تأث وللمرونة
ذلك ع وال الرقابية، ل املشا عض ل مالئمة أك الرسمية غ النظم أن األحيان من كث نجد وقد األخطاء،
ضر  املرونة أن ن يب وإنما الرسمية النظم نة.إلغاء الرا الة ا ظروف تتطلبه ملا تبعا والتغي التأقلم يمكن ح ة   ور
ا وتطلعا ا داف وأ ا م و املنظمة شاط طبيعة مع ي الرقا النظام يتالءم أن الضروري من حيث املالئمة:
فامل ا، وغ املقدمة دمات وا السلع وطبيعة العمالء نوع ا، ف ال الصناعة ونوع ماملستقبلية ا ة كب شأة
دودة وا م ا ة صغ املنظمة تحتاج قد نما ب وشامل، معقد ي رقا نظام إ بالتأكيد تحتاج شاط ال واملعقدة
سط م ي رقا نظام إ شاط صفحة2008(العالق،ال ،347(.  
النظام ان لما االنحرافات: كشف أوالسرعة االنحرافات شاف اك السرعة تحقيق ع قادرا ي الرقا
االنحرافات، لتلك ة ط ا السلبية اآلثار من ممكن قدر أك تال كفاية ذا النظام ذلك ان لما أصال ا حدو منع
إن ا وقوع قبل بل فحسب، ا وقوع فور س ل األخطاء شف يك الذي و األمثل ي الرقا النظام أن ذلك.والشك  أمكن
يمكن كما املنظمة، ن العامل ميع ومة ومف حة وصر ة وا الرقابية السائل ون ت أن يجب الوضوح:
املعقدة الرقابية الوسائل إليضاح واالختصاص ة ا بذوي صفحة2008(العالق،االستعانة ،348(. 
ابتعاد عدم إن نظاماملوضوعية: يفسد قد األداء لنتائج ه تفس له الذاتية وانب ا عن س الرئ أو املدير
يقوم أن البد وال ، وكما الرقابة نظام ا يوفر ال واملعلومات بالنتائج س الرئ تمام فا بأكمله، املعتمد الرقابة
النظام ذلك من االستفادة ة كب فرصة يوفر بموضوعية، ا ،بتفس صفحة2009(ف ،398(.  
ود ج من يبذل ملا افية ال االقتصادية رات امل الرقابة لنظام ون ي أن جميعا لنا املعروفة األمور من الكفاية:
أو ل ش غطي ال قد الذي النظام ذلك اعتماد ة الع س فل اليفه ت ر ي أن الرقابة نظام ملردود بد فال اليف، وت
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ال نظام كفاية ألن اليف، ت من يلزمه ما اليفبآخر الت بأقل ا إزال ع والعمل االنحرافات يص ع رقابة
،املمكنة صفحة2009(ف ،399(. 
والتوقيت ا أجل من صمم ال باألعمال ارتباطه الفعال ي الرقا للنظام األخرى صائص ا عض ناك و
باإلضافة املسبقة والتطلعات ا.املناسب القيام يجب ال واإلرشادات مة امل االنحرافات ع النظام ترك   إ
ة لتبادلية للرقابةا العـــــالقة -9   :اإلدار
الوظيفة ذه مية أ ندرك تجعلنا التنظيمية ل يا لل العام األداء صعيد ع الرقابة لدور متعمقة نظرة إن
فثمة األخرى، العمليات جميع ع ا العلماءوتأث من الكث برأي والتخطيط الرقابة ن ب وأساسية وطيدة عالقة
طط ا صياغة ع باألساس تنطوي التخطيط فعملية واحدة، لعملة ان وج أو توأمان وظيفتان ما أ ن، واملفكر
األدا ات مستو أن من التأكد إ أيضا باألساس دف ال الوسيلة ف الرقابة أما اتيجيات، ستؤديواالس الفع ء
طط ا تحقيق دافو إ األ التا و اتيجيات امل،االس صفحة2007( ،324(.  
ل ش ا وسلطا ا ومسؤوليا ة شر ال أدواراملوارد يحدد فالتنظيم والتنظيم، الرقابة ن ب العالقة بخصوص أما
ات املستو افة وع التنظيميوا املسؤولية وضوح .إن تحديدةالتنظيمية الرقابة، وظيفة كب ل ش ساعد
ض تفو مبدأ تطبيق ع ن املدير ع قد وا ي رقا نظام ظل وأنه كما عنه، واملسؤول األداء لل ا مراكز
مة امل للقضايا م تفرغ بدافع م مرؤوس مع امل،السلطات صفحة2007( ،325(.  
ما عل العمل، جماعات ع تأث ما ل الفاعلة واإلدارة فالقيادة والرقابة، التوجيه ن ب بالعالقة يتعلق فيما أما
الرقابية. العملية عبء من يخفف مما م، أدا م ا مستو ع والتأث م سلوكيا   توجيه
تدل أن ا بدور للرقابة يمكن التنظيم،كما داخل التواصل ات وشب وافز ا نظام والثغرات العيوب ع
ساع ما.دمما وتصو ما النظر إعادة  ع
الرقابة خالل من ت ث فإذا األمر، ب لتصو الالزمة القرارات املديرون يتخذ الرقابة ر تقار سفرعنه ما ضوء
غ ون ت كأن املوضوعة داف باأل خلال ناك بحيثأن داف األ النظر قراربإعادة اتخاذ ستلزم ذلك فإن واقعية،
ن، العامل ألداء راجعا القصور ان و تنفيذه يمكن ما وضمن واقعية املوضوعة داف األ انت إذا أما واقعية، ون ت
ال إعادة أو م، كفاء ادة لز ن العامل ب تدر بإعادة إما قرارما، باتخاذ املدير يلزم ذلك اتخاذفإن حيث من م نظربأمر
املتاحة، انيات اإلم أو باملوارد تتصل بأمور ا ل عالقة وال ذاتية القصور أسباب أن اقتنع إذا م بحق عقابية إجراءات
كتداخل األداء لتع تنظيمية أسبابا ناك أن للمدير ن تب فإن األمر صالحياتاالختصاصاتوكذلك وجود عدم أو
النظر بإعادة تتعلق تنظيمية قرارات املدير يتخذ أن معناه ذلك فإن ا أداء املطلوب املسؤوليات مع ناسب ت افية
التنظيمية الفجوات ذه ة معا تتم بحيث ي،التنظيم و صفحة2009(القر ،330(.  
را تقار تدل املتمثلةوقد التنظيمية العالقات وال طط) (ا املوضوعة داف األ خطأ وجود عدم ع لرقابة
واستفزاز سلط ال كأنماط ن والعامل ن املدير ن ب فيما التعامل ألنماط عود لة املش وأن واملسؤوليات، الصالحيات
املدير قرار ون ي فقد تقليدي، إدارة منطلق من ن مختلفعمل العامل ع ن واإلدار ن للمشرف ية تدر دورات
للتعامل. األفضل اإلداري باألسلوب م ف عر أجل من ات   املستو
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  :خاتمة -10
األنواع مية األ داف األ وم (املف شملت ال ة اإلدار الرقابة ا عنوا ان ال الدراسة ذه ل تنا معا عد
والعالق صائص ا االت ا املراحل للرقابةالوسائل فات عر عدة توجد بأنه ن تب حيث األخرى)، الوظائف مع ة
بالغة ا مي وأ املنظمة داف أ لتحقيق ا يح وت االنحرافات عن الكشف عملية ا بأ تتفق ا معظم ة اإلدار
التنظيم والضعف القوة نقاط نكماكشف أنتب منلنا العدید وفق نوع ت املنظمة واملؤشراتالرقابة املعای
انت فقد یف، التص مناملعتمدة عدیدة أنواع تختلفناك وقد الشمول، ودرجة املستوى حسب مختلفة الرقابة
أیضا ا حسبأنواع أو فیه تطبق الذي ال وا املصدر احسب إجرا موعد حسب أو ا ع املسؤولة ة حسبا أو
ا طبیع حسب أو ا تنظیم قة یتموللرقا،طر متعددة وأدوات أسالیب نبة ب ا ةتداول اإلدار ات املستو مختلف
طبی ملعرفة اتعكأساس املستو ذه ن ب ط والر سیق والت العمل ضرورية عمل والرقابة التنفیذ، وأطر ة اإلدار
نجد لذلك املنظمة، داخل العمل مجاالت شافة واأل األعمال أنواع افة ستخدم الرقابة املنظماتأن داخل طة
یتم  أن یجب فإنه ا أجل من صمم ال داف لأل ومحققا فعاال ون ی ي ل الرقابة نظام صائصإن ا من بمجموعة
األخطاء عن الكشف والسرعة واملوضوعیة واملرونة االوضوح األخرىوغ الوظائف ن و ا بي العالقة عن أما ،
ومؤثرة وطيدة عالقة ف ة.املنظمة اإلدار العمليات آخر ي تأ الرقابة  ألن
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